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Een nieuwe bijenstal voor afdeling Den Helder 
Samenvatting Marleen Boerjan 
Veel plaatselijke bijenverenigingen hebben, vaak al 
tientallen jaren, een collectieve bijenstal. Zo beheert 
de VBBN-vereniging Den Helder en Omstreken reeds 
sinds 1975 een gezamenlijke bijenstal. De bijenstal 
kon 30 jaar geleden gebouwd worden op een terrein 
van de gemeentelijke plantsoenendienst. Maar, zoals 
dat tegenwoordig wel vaker gebeurt, een nieuwbouw- 
wijk rukte op. In november 2001 was het zover, een 
brief van de gemeente: een verzoek om, samen met 
de gemeentelijke dienst Stadsontwikkeling & Beheer, 
een nieuwe locatie voor de bijenstal te zoeken. Inder- 
daad, u leest het goed: het gemeentebestuur biedt 
82 haar diensten aan voor het vinden van een nieuwe 
Naam en opening 
De stal is klaar en een naam bedacht: Bijenpark 'De 
Schooten'. De bijen vliegen volop. Op zaterdag 10 
april 2004 heeft de wethouder rnevr Vos-Brandjes de 
stal feestelijk geopend. Het resultaat van een mooi 
voorbeeld van samenwerking van een bijenvereniging 
met gemeente en andere organisaties. 
Het bestuur van de afdeling Den Helder en omstreken 
is trots op de bijenstal van formaat en zij nodigen 
belangstellenden van harte uit de stal te bezoeken. 
Elke laatste zaterdag van de maand van 10-12 uur is 
de stal open en zijn er imkers aanwezig voor een 
praatje over hun hobby. 
I goede locatie voor de bijenstal. Ondanks de mede- 
werking van de gemeentelijke dienst had het vinden 
van een goede locatie veel voeten in de aarde en 
duurde het nog tot april 2004 voordat de nieuwe stal 
geopend kon worden. 
Hieronder een samenvatting van het verslag zoals dat 
door de penningmeester Ton Slot is opgetekend in een 
boekwerkje 'De Lange weg, van de Van Foreestweg 
naar de Riikswea' 
De zoektocht naar een nieuwe locatie begint met een 
fietstocht van Ton Slot langs vele denkbare geschikte plaatsen. 
In het verslag K niet opgenomen hoewel kilometen er 
fietsend zijn afgelegd, maar in november 2001 waren er 21 
mogelijke locaties gevonden. Helaas, na overleg met de 
gemeente bleek geen enkele locatie beschikbaar. In maart 
2002 werd er eindelijk een mooie locatie gevonden maar nu 
gooide een bewaarschrift van een dierenpension roet in het u 
eten. Uiteindelijk bracht een niet meer gebruikt stuk volkstuin Er is nog veel overleg met Hans Collet van de afdeling grond- 
en een meewerkend volkstuinbestuur de rwdding. zaken en de wethouder nodig om tot oversenstemming met 
Het perceel, 10x35 m, is bij aanvaarding Bón grote bende de gemeente te komen over de plaatsing van vandalisme- 
(foto). Op het terrein staan 2 grote kronkelwilgen, de resten bestendige hekken. Op 28 augustus 2003 worden de hekken 
van een tuinhuis en kasje en een wal van snoeihout. Overal geplaatst en tevens krijgt de afdeling a1500 voor de opbouw 
liggen glasscherven. De gemeente zou het terrein en verhuiskosten naar de nieuwe stand. In september begint 
schoonmaken zodat de bouw kan beginnen maar uiteindelijk de nieuwbouw en worden de eerste spanten opgericht. 
maken de leden van de tuindervereniging het terrein schoon. 
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Onder de leiding ven bouwmeester Wim Ammers werkt een groep van vrijwilligers vele zaterdagen en avonden aan de nieuwe 
stal. Ondanks wat tegenslag door vandalen die de hekken en materialen in de sloot gooien, kunnen er vanaf 19 oktober 2003 
de eerste bijenkasten geplaatst worden. Tijdens het leggen van de laatste tegels komen er de vragen van voorbijgangers: 
'Meneer wanneer komen die wespen uit die kistjes?' 'Bent u wel eens gestoken?' of 'Vliegen die bijen in één keer weg?' 
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